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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah rancangan modul praktikum 
dengan menggunakan FPGA berbasiskan bahasa VHDL sehingga dapat dibangun sebuah 
sistem yang dapat diimplementasikan pada modul Spartan 3AN XC3S700AN. Metode 
yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode perancangan dan metode analisis. 
Metode perancangan berupa pembangunan sistem perangkat keras, pembuatan rancang 
bangun dan perancangan bahasa VHDL. Metode analisis berupa analisis modul-modul 
secara terpisah, analisis sistem keseluruhan dan analisis kelayakan penggunaaan FPGA 
pada sistem. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah perangkat sistem modul 
praktikum yang diimplementasikan dengan VHDL sebagai bahasanya, dengan 
menggunakan komputer. Selain itu juga memperkaya referensi bahasa VHDL dengan 
FPGA, khususnya dalam modul Spartan 3AN XC3S700AN. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah penggunaan modul Spartan 3AN XC3S700AN telah berhasil dilakukan dan 
diimplementasikan, karena modul tersebut mempunyai fitur yang lebih baik dan 
menghasilkan hasil Test Bench yang baik pula. Dari segi penggunaan VHDL dinilai 
penggunaannya sudah cukup baik dan sesuai karena VHDL lebih unggul pada 
pengimplementasiaannya 
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